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INTISARI 
 
Penelitian ini mengembangkan model Banerjee (1986) 
tentang penentuan harga jual produk bagi pemasok dimana 
produsen menggunakan kebijakan EOQ dalam pemesanan 
produk. Pengembangan model dilakukan dengan merubah 
kebijakan penentuan ukuran lot pemesanan. Ukuran lot 
pemesanan ditentukan dengan mempertimbangkan total 
biaya gabungan minimal antara produsen dan pemasok. 
Diusulkan 2 model penentuan harga jual produk 
dengan menggunakan ukuran lot gabungan. Solusi model 
menggunakan algoritma yang digunakan oleh Banerjee 
(1986). Contoh numerik diberikan dengan parameter yang 
sama dengan Banerjee (1986), dan kemudian dibandingkan 
hasilnya. Perhitungan pada contoh numerik dilakukan 
dengan menggunakan software MathCAD 14. 
Dari penelitian yang dilakukan, model yang 
diusulkan menghasilkan harga jual produk yang lebih 
murah daripada model Banerjee (1986). 
 
Kata kunci: EOQ, Ukuran lot gabungan, Metode Newthon-
Raphson 
 
 
